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1.
 
Diversidad de zonas geográficas de producción
•
 
10% del territorio y 3% de la población española
•
 
Llanuras en distintas altitudes, distintos valles y 
montañas (medias y altas)
•
 
Regadío y secano (productividad y regularidad 
versus extensión de territorio)
•
 
Cereales para alimentación animal y humana 
1.
 
Diversidad de zonas geográficas de producción
•
 
Frutas (tempranas y tardías), hortalizas, vid y 
almendras
•
 
Vacuno, ovino, porcino y pollo
•
 
Arroz
•
 
Trufas
•
 
Azafrán
2. Calidad de materias primas agrarias contrastadas
•Materias primas muy competitivas
•Muchos productos alimenticios con buena relación 
calidad-precio
•Suministro a las principales agroindustrias de las 
comunidades vecinas
•Apreciadas en los mercados exteriores
•Tratar con sus materias primas es una garantía de 
calidad
•Desconocimiento del origen por parte de los 
consumidores
3. Situación estratégica para la transformación y la 
distribución 
•Situación geográfica privilegiada para entender la 
cultura y el comercio
•Plataformas logística de Zaragoza
•Importación de pescado por avión
•Mercazaragoza (unidad alimentaria) y el puerto seco de 
Barcelona 
3. Situación estratégica para la transformación y la 
distribución 
•Todas las cadenas de distribución de ámbito nacional
•Sede central de una de las principales cadenas de 
distribución de alimentos
•Territorio, materias primas agrarias, industria 
agroalimentaria, servicios y mercados 
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